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HUBUNGAN KONSEP DIRI DAN KECERDASAN INTERPERSONAL 
DENGAN KEPERCAYAAN DIRI SISWA SMP NEGERI 2 JATIYOSO 





   Kepercayaan diri adalah karakter penting yang harus dimiliki oleh setiap 
orang.  Konsep diri dan kecerdasan interpersonal berpengaruh terhadap  
pembentukan kepercayaan diri. Anak yang memiliki konsep diri positif akan 
memiliki penilaian dan harga diri positif dan akan berpengaruh pada kepercayaan 
dirinya. Sedangkan kecerdasan interpersonal diperlukan oleh anak dalam menjalin 
hubungan sosial. Apabila anak  merasa diterima oleh lingkungannya maka akan 
terbentuk keyakinan akan eksistensi dirinya dan akan mempengaruhi 
perkembangan kepercayaan dirinya.  
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara konsep 
diri dan kecerdasan interpersonal dengan kepercayaan diri siswa. Pengambilan 
sampel dengan menggunakan tehnik “stratified cluster random sampling”. 
Sampel terdiri dari 98 siswa-siswi SMP Negeri 2 Jatiyoso Karanganyar yang  
berada di kelas VII, VIII dan IX. Pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan alat ukur skala kepercayaan diri , skala konsep diri, dan skala 
kecerdasan interpersonal yang sudah teruji valid dan reliabel    
   Berdasar hasil pengolahan data didapat nilai F Regresi sebesar 71,7444 
dengan p = 0,000 (p < 0,01) artinya ada hubungan positif yang sangat signifikan 
antara konsep diri dan kecerdasan interpersonal terhadap kepercayaan diri siswa. 
Hasil uji t untuk variabel konsep diri dan kepercayaan diri didapat nilai rx1y 
sebesar 0,711 dengan p = 0.000 (p<0,01) berarti ada hubungan positif yang sangat 
antara konsep diri dengan kepercayaan diri, sedangkan nilai rx2y = 0,676 dengan 
p = 0.000 (p<0,01) artinya ada hubungan positif yang sangat signifikan antara 
kecerdasan interpersonal dengan kepercayaan diri. Kepercayaan diri, konsep diri 
dan kecerdasan interpersonal pada subjek penelitian ini  tergolong sedang. Hasil 
uji koefiesien determinasi  didapat nilai r2 = 0,602 yang artinya sumbangan 
efektif konsep diri dan kecerdasan interpersonal terhadap kepercayaan diri sebesar 
60,2% sedang sisanya didapat dari variabel lain diluar penelitian. Kesimpulannya 
adalah ada hubungan yang sangat signifikan antara konsep diri dan kecerdasan 
interpersonal dengan kepercayaan diri. 
 
Kata kunci: kepercayaan diri, konsep diri, kecerdasan interpersonal 
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RELATIONS SELF CONCEPT AND INTERPERSONAL INTELLIGENCE 
WITH SELF CONFIDENCE  STUDENTS OF SMP NEGERI 2 JATIYOSO 




Self Confidence is an important character that should be owned by 
everyone. The concept of self and interpersonal influence their self-confidence. 
Children who have a positive self-concept will have an assessment and positive 
self-esteem and will affect his confidence. While interpersonal intelligence needed 
by children in social relationships. When kids feel accepted by their environment 
will be created confidence in himself and his existence would affect the 
development of self-confidence. 
The purpose of this study was to determine the relationship between self-
concept and interpersonal intelligence with self-confidence of students. Sampling 
using the technique "stratified cluster random sampling". The sample consisted of 
98 students of SMP Negeri 2 Jatiyoso Karanganyar who was in class VII, VIII 
and IX. Data collection was done using a scale measuring self confidence, self 
concept scale, and the scale of interpersonal intelligence has proven valid and 
reliable 
Based on the results of data processing obtained F value of 71.7444 
regression with p = 0.000 (p <0.01), meaning that there is a significant positive 
relationship between self-concept and interpersonal intelligence for students' self 
confidence. The results of the t test for variables of self-concept and self-
confidence gained rx1y value of 0.711 with p = 0.000 (p <0.01) means that there 
is a positive relationship between self-concept and self-esteem, while the value 
rx2y = 0.676 and p = 0.000 (p <0 , 01) means that there is a positive relationship 
between interpersonal intelligence with confidence. Self confidence, self-concept 
and interpersonal intelegent in the average rate.Koefiesien test results obtained 
values of determination r2 = 0.602, which means the effective contribution of self 
concept and interpersonal intellegence on self confidence by 60.2% while the rest 
come from other variables outside of research. The conclusion was that there was 
a significant relationship between self concept and interpersonal intelligence with 
self confidence. 
Key words: self confidence, self concept, interpersonal intelligence. 
